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EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
Grcular.—Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se
ha servido disponer cesen a las 6rdenes del Ministro en las
comisiones nombradas para la venta de barcos dados, de
baja en la Armada y de material inútil de la misma, los
siguientes señores : Teniente Coronel de Ingenieros don
Fernando Sanmartín, Teniente Coronel (le Artillería don
Lorenzo Pallarés, Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio
(Jomandante Maquinista 1). Ewisto¡DíaM.ouriz,Com ndante de Ing,enieros D. Ramón Pardo,
y Capitanes de Intendencia D. Javier Teus, 1). Antonio
Escolano y D. Manuel López Guarch, debiendo estos se
ñores continuar en la situación o destino que tuvieren.
Asimismo continuarán hasta finalizar el mes actual para
las últimas operaciones de retirada de material inUtil en
el Arsenal de Ferrol el Comandante de Ingenieros 1). Juan
Antonio Cerrada, y en el de La Carraca ci Capitán de Ar
tillería D. Fernando Gómez Pallete.
Madrid, lo de diciembre de
Señores...
1932.
GiRAI"
-
y SUBSECRETARIA- nrcular.—Exano. Sr.: Concedida por Urden ministe
rial de la Presidencia del Consejo de Ministros autoriza
ción para que por los distintos Nlinisterios se concedan
permisos durante las próximas fiestas de Navidad, desde
el día )15 del corrienft mes hasta el 15 de enero próximo,
el Gobierno de la República se ha servido disponer, por
lo que a este Ministerio se refiere, se concedan aquéllosdentro de las fechas citadas, al personal de la Armada cu
yas familias no residan en los puntos en que el expresado
personal se encuentre, estableciéndose los turnos y duración de ellos que sus Jefes estimen más convenientvs parael buen servicio.
Madrid, .12 (le diciembw de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio 4-4za•' :d.
Señores...
=-_
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombrailti Interventor de "Jarina de Rio Martín por(11-(ffen ministerial de 4 de noviembre prA)ditio pasado(1). (). núm. 263) el Capitán de Corbeta 1). Manuel Durán
v Pifien), de cuyo cargo tomó posesión en 23 siguiente,de conformidad con lo informado por la Sección de Per
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sonal de este Ministerio. se dispone que el citado Jefe, a
partir (k la expresada fecha, quede en la situación de "Al
servicio de otros Ministerios".
9 de diciembre de 1932.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al efecto
y de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este .NLinisterio, el Gobierno de la República ha
tenido a bien conceder cuatro meses de licencia por enfer
mo para Madrid al Teniente de Navío D. José Martínez
(le Guzmán, debiendo percibir sus haberes por la Habilita
ción General de este Ministerio.
Asimismo aprueba el anticipo hecho de la misma por el
Comandante General de la Escuadra en 26 del mes anterior.
Madrid, de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarokt.
Señores Contralmirante Jefe de la SecciOn de Personal,
Comandante General de la Escuadra N General Jefe de la
Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, teniendo en
cuenta lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio), se ha berv du disponer que mientras duren las
actuales circunstancias, se cubran con carácter interino, con
personal de los empleos inferiores los destinos del Cuerpo
General de la Armada que existan vacantes y no haya per
sonal para cubrirlos de la categoría que les está asignada.
Madrid, 9 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Destinos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formulada al
efecto y (le conformidad con lo informado por la Sección
de Personal (le este Nlinisterio, el Gobierno de la Repú
blica se ha servido disponer que el Comandante de Infan
tería de Marina D. Nlantiel Miiiíoz López cese de Ayu
dante de Marina de Palam(")s.
Madrid, 9 (te diciembre (le 1932.
El Subsecretario,
Antonio .4zarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de l'ui 11:t1
y General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el Condestable mayor D. Andrés Guerrero SInchez, ac
tualmente en situación de retirado, en solicitud de que se
le computen para los •efectos de los quinquenios y anuali
dades los abonos de campaña que le correspondan por ser
vicios prestados en aguas de Marruecos y Golio-de Gui
nea, perteneciendo a las dotaciones de los buques que erx.-,
presa, el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sec
ciones de Personal e Intendencia y Asesoría del Ministe
rio, se ha servido disponer que además de los once meses
y- doce días que ya figuran anotados en su libreta por ser
vicios prestados estando embarcado en el cañonero Infanta
Isabel, se consignen en ella, a los efectos que puedan con
venir a su derecho al solicitante, seis meses y ocho días
por los servicios prestados en aguas de Marruecos a bordo
del cañonero Laya, un mes y veintidós días con el cañonero
Bonifaz y dos meses y once días con el acorazado Jaime I,
o sean en total un año, nueve meses y veintitrés días, de
biendo, en stí,. consecuencia, accediendo a lo solicitado,
formularse la propuesta correspondiente 'para concesión de
los quinquenios y anualidades a ,que tenía derecho antes de
pasar a situación de retirado por haberse acogido al de
creto de 23 de junio de 1931 (D. O. núm. 139).
Lo (ligo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 7 de diciembre de 1932.
-
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
,.■■■■.01.■•■
Documentación.
Circular.—Exclne. Sr.: A propuesta de la Sección de
Personal, el Gobierno de la República se ha servido dis
poner:
1.° Que se tenga el mayor cuidado poible por parte
del personal de los distintos Cuerpos Auxiliares en la re
dacción de las hojas anuales de servicios, consignando en
ellas las situaciones en que hayan estado los buques duran
te el año, así corno el tiempo de embarco hábil para el as
censo.
2.° Oue por los Detalls (le los buques se dé cuenta a
este Ministerio por conducto de las Autoridades superio
res de quienes dependan, las fechas en que el personal
cumpla el tiempo máximo de duración en los destinos, fija
do por el vigente Reglamento para su provisión, o en la
(in( cumplan las condiciones de embarco si esto ocurriera
antes (le cumplir el tiempo de destino; y
3." Las noticias deberán encontrarse en el Ministerio
con dos meses de anticipación y siempre antes del 20 de
cada mes, con el fin de que pueda darse cumplimiento al
artículo 3.° del vigente Reglamento para la provisión de
destinos.
Lo digo a V. E. para su conocirniento y efectos.—Ma
drid, 9 ole diciembre (le 1032.
El Subsecretaric,
Antonio Azarola.
Señor (*()ntralniirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
.11•••
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•1uán Arrovo Cafico, Juan
„svebastián (•41H4tre!,
;11-10 (.11 11.1 rt &Mit. el () de
diciembre de 1932.
lg-uacio Sat./. Audi-én. EstaciOn
de submarinos de Car
t,i;;cna, tris años en
terk-era desde el 29 de diciembre de
1932.
Adolfo Nciwi Villai. Migiftvi dc Ct.rvaides.
tres años
en séptima desde el 31 de diciembre
de 1932.
José Portilla Guzmán. F.staciOn radoteleg•afica
de Cá
diz, tres años en octztva desde ti 9
de diciembre de 1932.
Pedro Requejo Brian, ..111111.ra t- Ce rvero ,
tres años un
cuarta dsde el 29 de diciembre de 1932.
\ntonio fitnénez Reina, Escuela Naval Militar,
tres añq)s
en cuarta desde el 22 de diciembre de 1932.
Blas Corbi Esteban. Dt'4/0/0, tres años en se:zunda
desde
el 16 de noviembre de 1932.
Fulgencio Conesa Conesa. 1.)(:(1010,
tres años en cuarta
desde el 29 de octubre de 1932.
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República,
de conior
inidad con los informes emitidos por
las Secciones de Ma
quinas e Intendencia de este
Ministerio. ha tenido a bien
ciliceder la continuación en el servicio, con
derecho a los
1(11d:idos reglamentarios, al personal de Fogoneros que
en la unida relación se detalla. por
la campaña, fecha de
comienzo de la misma tiempo que
frente zt cada uno
se menciona.
Lo que comunico a V. E. para
su conocimiento eiec
tos.-Madrid, 2 de diciembre de 1()32.
El Subsecretario,
Antonio Ann-oh/.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas,
Gnnan
dame General de la Escuadra. Bases navales principales
de Eerrol, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante jefe
de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, General Jefe
de la
Sección de Intendenc¡a e Intervención Central del Minis
terio.
Señores...
RELACION 5,1UE. SE CITA
Cabos de Fogoneros.
Rafael Rodríguez Romero, Gira/do, tres años en cuarta
campaña desde el 18 de noviembre de 1932.
Juan López Corbacho, ReMbfica, tres años
en quinta
desde el 20 de diciembre de 1932.
Manuel García López, torpedero Nninero '3. tres años
1.fl~0segunda desde el 11 de noviembre (le 1932.
Pablo Sánchez Tudela, Chicrruca, tres años en tercera
desde el 30 de diciembre de 1932.
Francisco Bonaque Romero, Estación de submarinos
Cartagena, tres años en segunda desde el 21 de diciembre
de 1932.
Juan Cerdido Villar, Arsenal de Ferrol, tres años
en cuar
ta desde. el 29 de noviembre de 193'-1.
Juan Escobar Rodríguez, Laya, tres años en tercera des
de el 12 de noviembre de 1932.
. Fogoneros preferentes.
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Marineros Fogowros.
Antonio Sellen Mitrtínez, .1/mirk1ntc Lobo.
tres año,:
en primera desde el 27 de abril de 1931.
fecha en que ter
minó la invzilidación de una nota, para lo cual
volvió a ac
tivo en cumplimiento a Orden ministerial de 20 dv agosto
de 1930 (D. O. num. 187).
Antonio :\luntiera Gil-cía, torpedero ..\*Unr‹-/-0 ,J(.), tres
11-1os en primera desde d 2 de enero de 1933.
I.M,••■...OW•■•••'••••••
Excmo. Sr.: El Gobienng de la lopública, (1, confor
midad con lo informado por las Scciones de '1\15(111111ase
Intendencia de este Ministerio, 11a tenido a bien, (
ok]. la omtin ilación en el serv'.eio al plq-sl-mlal de .fogoInv
ros que en la siguiente relación se expresa, por la
camplifia, oluray'óp y ferha a partir de la cual debe com.-
putarse. que frente a /2zulda uno se menuioria..
I.Jo que comunico a V. E. para su cononilniento y efo-c
tos.-Madrid, 2 (k diciembre de 1932.
El Subsecretario.
Animio Azoro/a.
Señores General Jefe fle i Seve:ó11 de Máquinas. Co
mandante General de la Escuadra, Vicealinirante
las Bases navahos principalchs (le Ferrol. Cartagena y
Cádiz, General Jef,,, de la 'Sección de lnteridenctia e In
1 t Central del Minist.eTiO.
Francisco) Aléu Arteaga, Escuela Naval 1 ilitar, tres
ziños en tercera a partir de 8 de octubre de 1932, por serle
de abono dos meses y diez y siete días por su permanen
cia en aguas de Río de Oro; debiendo serle descontada la
parte proporcional de prima y vestuario no devengados
correspondientes a su anterior campaña.
Manuel González 11/lacias, Uad-Luevs, tres años en ter
cera desde el 26 de octubre de 1932, por serle de abono
tres meses y cinco días por permanencia en aguas de Cabo
jubi y Río de Oro; debiendo serle descontada la parte
proporcional de prima y vestuario no devengados corres
pondientes a su anterior campaña.
Francisco Sánchez Roca, torpedero ,Nrúniern 20. treL
años en cuarta desde el 30 de diciembre de 1932.
Gregorio Barceló Masco. Grúa Sansón, tres ari,.os ii
segunda desde el 18 de diciembre de 1932.
Manuel Brea Sánchez, RepúNiai, tres arios en cuarta
desde el 29 de noviembre de 1932,
, to
Manuel Genzffiez Sorian›), Jen/ira/dr Ctrr,era, trem
años en primera :..ampafia voluntaria con arreglo a lo
que dispone el segundo párrafo del punto e) del art
•.9 24 del; vigente Reglamento de fogoneros, a partir de
98 de mayo de 1932.
Francisco C:vireeles Guzmán, Almirante Cervera, tres
años en primera campaña voluntaria a partir ole 28 de
mayo de 1932, con arreglo a la qw dispone el piir ra
Ivo 2.° del punto e) del art ionlo 24 (lel vigente Reglamen
to de fogonero*.
Benjamín Pousada González, Gakit ea, tres años en
Ittitula desde el\ 2 de enero de "z>33.
José Samper Torregrosa, subnArino C-3, tres años en
tercera desde 2 de enero de 19:11.
REI, 1( 'ION DE IIEFERENCLI
Fi>groleres prefere?? ti(18.
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Joaquín Gago Rivera. Miguel de Cerg.ant<., tres años
?ri primera desde 2 de enero de 1933.
-Manuel Casal Pita, subniarino 11-1. tres años en se
gunda desde 2 de enero de 1933. •
Marinaras fogowros.
Ceferino „Timen() Zamora, Repafica, tres años en
incra desde 2 dkt enero de 1933.
José López Fuentes, José Di is !3íz, tres años en pri
mera desde 2 de enero de 1933.
Celestino Rodríguez Seco, Miguel de Cearrantes, tr42:años en primera desde 2 de enero de 1933.
Manuel Magdalena, Migue/ de Cervantes, tres años en
primera campaña. de-sde :3 de enero de 1933. con arrz.!.-
glo a lo dispuesto en e/ artículo 5.- del vigente Regla
me.nto de fogoneros y Orden ministerial., circular, (1(2 4
fie diciembre de 1931. (D. 0. núm. 282).
Ramón Casteleiro Salgado, .Ifignel de Cervantes, trcs
años en primera desde 2 de enero de 1933.
Antonio Núñez Romero, 4-1`inirante Lobo, tres años en
primer.a campaña voluntaria desde 2 de enero de 193?).
Juan González Fernández, Kanguro, tres años en pri
ibera desde 2 de enero de 1933.
José Gómez Sanimartín, Kanguro, tres años en prime
ra desde 2 de enero de
Manuel Campos [eón, Abltiraitt e Cerl,er«, tres años
en primera desde 2 de enero de 1933.
Jesús Almón Riveiro. Kanguro, tres años en primera
desde 2 de enero de 1933.
Vicente Aragó Lloret, Velasco, tres años en primera
desde 2 de enero de 1933.
Manuel González Martínm. Kang,tro, tres años en
primera desde 2 de. erneTo de 1933.
Pr
= o -
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
'Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del Ministerio, y como resultado de
expediente incoado al efecto, se ha servido conceder el de
recho al percibo de la bonificación del 20 por I00 del suel
do como submarinista durante ocho años, a partir de la
revista administrativa de enero último, inmediata a la de
mi embarco. al Mecánico D. José García Rodríguez, por
haber permapecido embarcado más de dos años en buques
submarinos en tercera ituación y en condiciones de sumer
girse. CO?) anterioridad a 3i de diciembre de 1930 y con
arreglo a lo dispuesto en decreto de 15 de mayo de 1920
(D. O. núm. I• r) y Orden ministerial de 26 de agosto de
1925 (D. (1 núm. 192).
Madrid, 6 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador (le Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
F,xcmo. Sr.: El Gobierno (le la República, de confor
midad con lo in formado por la Sección de Intendencia e
•••■••...
Intervención Central del Ministerio, y ofino resultado de
uxpediente incoado al efecto, se ha servido conceder el de
recho ¿ilpercibo de la gratificación por trabajos en horas
tturaordinarias al Auxiliar tercero de los Servicios rfécni
eos de los Arsenales D. Andrés Tudela Pérez, por los
efectuados durante los días comprendidos entre el 26 de
julio v 4 de agosto últimas, ambos inclusive, por serle de
ziplicacin lo preceptuado en la Orden ministerial de 18 de
kbnero de 1930 D. O. núm. 15), y sin que le comprenda
lo determinado en el punto 13 de la Orden ministerial de
lo de enero de 1931 D. O. núm. i I).
Madrid, 6 dr diciembre de 1932).
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Cuerpo de Celadores de Puerto.
Ilmo. Sr.: Como rsultado de expediente incoado a con
ecuencia de instancia del Celador de puerto de segunda
clase, en situación de retirado y con residencia en Barce
lona, D. Saturnino Rodríguez Corral, que solicita abono
de quinquenios que le fueron concedidos al ser incluido
por error en la relación enviada por la Comandancia de
Marina de Barcelona del personal a quien correspondían
los beneficios otorgados por Orden ministerial de 23 de
febrero del corriente año en premio a los servicios prestados en Ejército y Marina; el Gobierno de la República
se ha servido disponer que sea denegada dicha petición yquedar sin efecto la Orden ministerial de 31 de agosto úl
timo (D. O. núm. 213) en que se le concedía por no tener
derecho a ello al hallarse retirado por Orden ministerial de
20 de noviembre de 1931. o sea con anterioridad al 1.° de
enero de 1932 en que empieza a tener validez la repetidadisposición de 23 de febrero pasado.
Lo que comunico a V. I. a los efectos que procedan.—
Madrid, 8 de diciembre de 1932.*
El Subsecretario encartado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal y Alistamiento, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Distancias.
Timo. Sr.: Como 'continuación a sucesivas disposicio
nes referentes a esta materia, de acuerdo con lo informado
pu- la Inspección General de Navegación, el Gobierno de
la República se ha servido disponer se publiquen a los
efectos de liquidación de primas, la relación de distancias
(pie se acompaña, que corresponden a puertos no incluidos
r.1 las tablas oficiales utilizadas al efecto.
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Lo que de ordun del señor .Nliiiistro comunico a V. 1. a
los fines (I1 )1tuill1.—Y1adrid, 8 de diciembre de 19%...!.
El Subsecrctarto encargado del despacho,
LcOnardo jfi2ftj1ECht'Z'e"
Señores Inspectur (_,eneral du Navegaciun y Dii ectures
locales de .Navegacion.
Señores...
lel(1c1()11 que se cita.
Alne (Suecia) las distancias a este puerto cuando se pro
ceda de otros situados fuera del Báltico, serán las de Or
neskoltsvik, disminuida en nueve millas.
Arul_a (Venezuela) a los puertos de Vui-opa será la dis
tancia a Curaçao aumentada en 73 milla,.
Barranquilla (Colombia) a todos los puertos, la misma
distancia que a Sabanilla.
Gata (Guinea Española) a todos los pueríos de latitud
Norte, la misma distancia que a Elobey.
Bruselas a todos los puertos, la misma distancia que a
Vilvorde, o sea la de Amberes aumentada en 18 millas.
Cabo San Juan (Guinea Española) a puertos situados al
Oeste será la distancia de Elobey disminuida en 15 millas.
Chalkis (Grecia) a todos los puertos la misma distancia
que a Euripo.
Chuba (Mar Blanco) a todos los puertos la distancia a
(Juega, disminuida en 60 millas.
Dordrech (Holan(la) a todos los puertos 8 millas más
que a Rotterdam.
Dubrovnik segundo (Adriático) serán las mismas dis
tancias que a Ragusa.
Dunston (Inglaterra) a todos los puertos las mismas dis
tancias que a New Castle.
Fray Ilentos (Uruguay) serán las distancias a Montevi
deo, aumentadas en 180 millas.
Gante (Sas de Gand) a todos los puertos 22 millas me
nos que a Amberes (Bélgica).
Guantánamo a Santiago de Cuba so millas.
Guantánamo a los puertos de Europa se tomarán las
distancias a Santiago de Cuba disminuidas en 50 millas.
Honaine (cerca de Orán) se tomarán las distancias a Ne
mours disminuidas en 12 millas cuando se proceda del
Oriente y aumentadas en 9 cuando se dé acceso a cite
puerto por el Estrecho de Gibraltar.
Ipswich (Inglaterra) a todos los puertos se tomarán las
distancias de Grimsby.
Jácaro a los puertos de Europa las distancias a Cienfue
gos disminuklas en i ro millas.
Júcar° a Cienfuegos (Cuba) TIO millas.
Kenitra a los puertos del Norte de Europa 12 millas
menos que de Rabat.
Kopmanholm (Suecia) a todos los puertos fuera del Bál
tico las distancias de Orneskolotsvik disminídas en 14
millas.
Kovda (Mar Blanco) a todos los puertos
tancia que a Onega.
L'Estaque (Marsella) a todos los puertos la misma dis
tancia qte a Marsella.
Litigian (Suecia) a todos los puertos situados fuera delBáltico ser;'t la misma distancia que a Malm(").
Mollerswik (Gol írl de Botbnia) la misma distancia que
zt int-nango.
1, 1'1,1 111.1'111:1
\lorphon (Isla de (.liipre.) ..:›o millas illenttbquc a Kyre
n'a, cuando se proceda de puertos del (..)est(.4.
■Ittrinansk kRusia en el Artico) a todos 11). puertos la
distancia a 1:01a disminuida en 10 millas.
( )1i va çimtre Denia y Gan(lia) los puertos de má.s alla
(lel Estrecho de Gibraltar lo millas mas que de Denia.
Undarr()a a Gibraltar cinco millas mas que a 1,equeitio.
Partington las distancias a Liverpool aumentadas en 28
millas.
Porcia Asturias.) a 1g): puertos del Norte de Europa la
distancia kibadeo disminuida en tres millas.
Pon Romain (Africa) a todos los puertos fuera del Es
1 rech() de Clibraltar 18 millas menos que a Cherchell.
l'orto Flavia ((..er(leita) a todos los pueril). la numila
distancia que a Carlo-Forte. (I .a distancia de un puerto
a Port(y-Flavia en la Isla de San Pietro vade
según se tome dicho puerto entrando por el Norte O por
el Sur de esta pequeña isla prólxima a la de Cyrdeña, a tal
efecto será la distancia a Carlo-Forte como punt() medi(').
Poveña (.Vizcava) a los puertos del Norte de Europa la
misma distancia que a Porttigali.le.
Preston, 18 millas mas que a Liverpool cuando se dé
zteeeso a este puerto por el Canal de San Jorge.
Puerto Gaboto (R. Argentina) a todos los puertos la
distancia a 1Zosa1io aumentadas en 3o millas.
Punta Kulen(li recia) a (-iihraltar será la misma kliS
tancia que de Marathonisi cuando se proceda del ()este.
llavenwi a puertos situados fuera del .‘driático será
la distancia de 1:.i1tini aumentada en 2.2 milbsis.
Requejada a los puertos del Norte será la distancia de
San 'Vicente de la .Barquera disminuida en dos millas.
'Río Benito (Guinea Española) a todos los puertos de
latitud Norte la misma distancia que a Elobey.
1:ío l'Acuilme (Guinea I_4:spañola) a todos los- puertos de
latitud Norte la distancia a 14:lobev aumentada en 1 Ç 1-nillaS.
Río Mono (Guinea Espafi( da) la misma distanci*a que a
Río Benito.
Río N'Dote (Guinea Española) a todos los puertos de
Europa la distancia a Elobcy disminuida en is
Saint John ((anadá) a todos los puertos las mismas (lis
iancias que a Portlan.
Salona (Yugoeslahia) a Gibraltar (Plinto < ;.) cinco mi
lhs más que a Spalato.
Sfax-Capelle a todos los puertos la misma distancia
que a Rotterdam.
Sliniki a todos los puertos la misma distancia qtw a Gante.
So roca (Rusia en el Mar Blanco) a todos los puertos si
tuadlls fuera del mismo será la di tancia lu Onega dismi
nuida en 40 millas.
Stratt)iii (Bahía (le Erissos) .2(1 millas menos que a Sa
1(.:Iiica cuando se proceda del Mediterráneo.
Susak (Yir-s:oeslavial a todos los puertos las mismas (lis
tancia que a Fiume.
Tá.namo (Isla de Cuba) a ptirrto de Europa la distancia
(7trdenas disminuida en 4T5 trillas.
Tuapse (Rusia) a todos los puertos por el Canal de Cons
iantinopla la distancia a Novorossisk aumentada en iomillas.
Valcarca al Estrecho de Gibraltar (l 'unto ( ) seni la dis
tancia a Sittr,t. alimentada en tres millas,
Zaadani (11olan(la) :( todos los puerto., sui-á la distancia
1 \intlerdaiii aumentada en seis millas,
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cumplimiento de lo dispuesti■ en el art iCtill) 2." del de
creto de 2 del actual sobre excepcion de derechos de prac
ticaje y amOkje a los buques (Id Estado, se previene a los
señores Directores locales de Navegación de los puertos en
que no se percil:a por separado el importe del servicio de
embarcaciones menores utilizadas por los prácticos. que con
urgencia reúnan las respectivas Juntas locales de Practi
caje y- propong,an a esta Subsecretaria antes del 20 del mes
actual, las tarifas que han de aplicarse por tal concepto a
los buques del Estado. teniendo en cuenta que en ningún
caso podrán exceder dichas tarifas (lel coste estricto del
servicio).
SECCION DE
Y yr ser criterio de esta Subsecretaria que mientras
quinuen las actuales des favarables circunstancias pára la
inddstria de la navegación, ni) deben recargarse los gastos
(Inc recaen sobre los buques de comercio, se entendera asi
111:., estas tarifas or concepto de bote o lancha s(*)lo
serán aplicadas a los buques del Estado en concepto de re
tribnci¿n del coste del servicio, pero no a los barcos mer
cantes, puest( 1 que esta circular sólo se refiere a aquellos
puertos en que el servicio de embarcaciones menores ya
e la incluido en las tarifas generales de practicaje.
Yladrid, 6 de diciembre de 1932.
El 1tp-pt ctor Genera1,
Emilio Suárez FIN.
Señores Directores locales de Navegación.
MAOUINAS
RELACION de los expedientes dejados Sin curso, ron arreglo a lo dispuesto en la Orden de 23
(D. O. tikípn. 59, página 5.58 , por las causas que se expresan:
de mayo de 1rof
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE OBJETO DE LA RECLAMACION
Antonio Fernández Jiménez, fogone
ro preferente licenciado... ... la vuelta al servicio...
José Fernández Baños, paisano... ...Solicita plaza de fogonero...Cristóbal Campoy Rojas, marinero
de segunda. excedente de llama
miento... ...ídem íd. .
Antonio Muñoz Muñoz, marinero Ii
cenciado... !dem íd.
Manuel Sabao Rodríguez, inscripto
de marinería... ídem íd. • •• .
José Ventosa Antelo, fogonero pre
ferente licenciado...
... ...Solicita la vuelta al servicio...
Francisco Guerrero Baeza, marinero
licenciádo... ...Solicita plaza de fogonero..José Paz Carballo, fogonero prefe
rente licenciad(i... ...Solicita la vuelta al servicio...
Nicolás López Rodríguez, marinero
excedente de cupo... ... ...Solicita plaza de aprendiz fogoner,.
Francisco Valverde Barquero, mari
nero fogonero licenciado... ... ...Solicita la vuelta al servicio... .
José Bayo Rivero. fogonero prefe
rente• • • • •
• ... ... ...Solícita tomar parte en el concurso
para fuerzas de vanguardia (Asa!
top. convocado por O. M. de Go
bernación de 6 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 227)...
• •
• • • • • •
Feliciano Paz Bujeiro, marinero fo
gonero... .•• • • • • • • • • Solicita destino
Comandancia
ruña...
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
El interesado... .
El interesado_
El interesado...
• • •
Alcaldía de Jerez de la
Frontera...
El interesado...
Alcaldía d e Santiago d e
Compostela... .
El interesado... .
Vicealmirante Jefe de In Base
naval principal de Ferro!.
El interesado... ...
El Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de
Cartagena... ... •
El Vicealmirante Jefe de la
Rase naval
Cartagena...
principal de
de motorista en la
de Marina de Co
.. ... La Jurisdicción de Marina en
Madrid... .
Eusebio Martínez Campillo, fogone
ro preferente... •.• ...Solicita rectificación de su actual
campaña en el sentido de que ésta
sea como preferente, a partir de
la fecha de su ascenso
... .
Francisco Rodríguez Montes, fogo
nero preferente... ... !dem íd. ...
Francisco Galindo Brocano, fogone
ro preferente... 'dem íd. ...
a esto
El Vicealmirante Jefe de la
Escuadra..
...
.1•11111
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por disponer la O. M.
junio de 1931 no se
servicio.
Por íc'em íd. de ídem íd.
telegráfica de 23 de
concedan vueltas al
Por ídem íd. de íderri íd.
Por ídem id. de ídem íd.
Por ídem id. de ídem íd.
Por ídem íd. de ídem íd.
Por ídem íd. de ídem íd.
Por ídem íd. de ídem íd.
Por ídem id. de ídem íd.
Por ídem íd. de ídem íd.
Por no reunir las condiciones exigidas en
las instrucciones segunda y cuarta de las
que cita la O. M. del concurso, mencio
nada.
Porque la disposición circular que cita se
refiere al personal de las Bases navales
principales, y, además, por estar estos ser
vicios pendientes de organizar por la Sub
secretaría de la Marina civil.
Por estar dispuesto lo procedente en el ar
tículo 21 del vigente Reglamento de en
ganches y reenganches de marinería, mo
dificado por la O. M. circular de 12 de
agosto de 1925 (D. O. núm. 181), y re
,suelta, por tanto. su petición.
... (dem íd. Por ídem íd. de ídem íd.
Mem íd. ... Por ídem íd. de ídem íd.
Madrid, 24 de noviembre 1932.—El General Jefe de la Sección, Gerarclo llego.
IMPRENTA DZL MINISTERIO DE MARrNA
